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INTISARI 
 
 
Latar belakang dipilihnya topik analisis kelayakan 
ini karena sampah akan terus diproduksi dari hasil 
aktivitas manusia selama mereka hidup maupun dari 
proses-proses alam, sehingga diperlukan lahan yang 
pantas untuk tempat pembuangan sekaligus dilakukan 
pengelolaan sampah yang baik agar tidak menimbulkan 
dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Tujuan 
penelitian ini adalah membuat keputusan layak atau 
tidaknya TPA berdasar aspek teknis dan aspek lingkungan 
serta memberi usulan perbaikan jika TPA tidak layak, 
serta mendapatkan hasil perhitungan biaya satuan 
pengelolaan sampah. 
 Hasil analisis aspek teknis dari segi lokasi 
berdasarkan SNI No.03-3241-1994, lokasi TPA Putri Cempo 
layak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Dari 
segi umur ekonomis, umur ekonomis TPA telah habis 
sehingga tidak layak lagi dipergunakan sebagai TPA. Oleh 
sebab itu, diperlukan penggantian lokasi TPA yang baru 
atau diadakan perluasan lahan atau upaya-upaya lain 
untuk memperpanjang usia pakai TPA. Dari segi jumlah 
truk (26 dump truck dan 9 armroll truck) telah layak dan 
kapasitas pengangkutan sampah sekarang ini yaitu 223.000 
kg, mampu menampung perkiraan timbulan sampah untuk 
tahun 2009-2015. Dari segi jumlah peralatan pengolahan 
sampah, jumlah bulldozer dan wheel loader telah layak 
yaitu masing-masing satu buah. Sedangkan jumlah 
excavator tidak layak dari segi kapasitas dan perlu 
dilakukan penambahan jumlah excavator sebanyak satu 
buah,sehingga berjumlah dua buah. 
 Dari tinjauan kelayakan aspek lingkungan, 
pengolahan leachate oleh DKP telah memenuhi kelayakan. 
Sedangkan penanganan gas methane dan lalat tidak 
memenuhi kelayakan. Oleh sebab itu, perlu diupayakan 
pemasangan pipa-pipa udara ke atas sebanyak 52 buah pipa 
dengan panjang masing-masing pipa 12 meter dan dilakukan 
pengasapan/pengkabutan (fogging) menggunakan insektisida 
secara periodik. 
 Dari segi aspek finansial, agar besarnya 
pengeluaran pemerintah sebanding dengan besarnya 
pendapatan yang diterima dari retribusi masyarakat, maka 
digunakan metode titik impas/Break Even Point (BEP). 
Dari hasil perhitungan diperoleh biaya satuan 
pengelolaan sampah untuk tahun 2010 adalah Rp.394/kg, 
tahun 2011 adalah Rp.264/kg, tahun 2012 adalah Rp.298/kg, 
tahun 2013 adalah Rp.341/kg, tahun 2014 adalah Rp.394/kg, 
tahun 2015 adalah Rp.459/kg.  
